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Селективное сорбционное выделение металлов широко используется в радиоаналитической химии и 
радиохимических технологиях. В настоящее время разработаны и коммерчески доступны селективные 
сорбенты для выделения многих элементов. Наиболее известные производители за рубежом – Eichrom 
Technologies, США; Triskem International, Франция; IBC Advanced Technologies, Inc., в России «Сорбент-
технологии», г. Москва; Аксион-РДМ, г. Пермь. 
Высокая эффективность и селективность в извлечении золота из солянокислых растворов ранее была 
показана для кристаллических цис- (4,4’-) и транс- (4,5’-) изомеров динитро-дибензо-18-краун-6 
(ДНДБ18К6) [1], а также бензо-15-краун-5 (Б15К5) и бромпроизводных ряда краун-эфиров [2]. 
Сорбция металлов кристаллическими краун-эфирами нецелесообразна ввиду их большого расхода 
как достаточно дорогих реактивов. Поэтому нами был получен ряд сорбентов на основе неионогенного 
носителя LPS-500 (100-250 мкм), бензо-15-краун-5, различных разбавителей краун-эфира (октанол-1, 
нитробензол, ионная жидкость С4mim
+
Tf2N
-, спирт-теломер n3), а также без разбавителей. Изучено 
извлечение золота(III) из растворов с концентрацией соляной кислоты 0,1; 1 и 3 М, а также нейтральных 
растворов. Методика получения сорбентов описана нами ранее [3]. Наиболее высокие значения 
коэффициента распределения золота показали сорбенты, в которых разбавителем краун-эфира является 
нитробензол. Для большинства сорбентов максимальные значения извлечения наблюдались в 1 М 
соляной кислоте. 
 
Рис. 1. Зависимость коэффициента распределения Au(III) от концентрации соляной кислоты для 




-, в) спирт-теломер n3, г) нитробензол, д) октанол-1. 
Работа была выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развития малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (программа Старт-1, проект №26888) и государственного 
задания ФАНО Российской Федерации (тема «Фундаментальная океанография» № 0827-2014-0010). 
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